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W (x, y, z)
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ω0/(2pi)
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Gray solitons and phonons in repulsive Bose-Einstein condensates confined
in one-dimensional nonharmonic traps
A. Radouani*
Laboratoire de Physique Statistique, Ecole Normale Supe´rieure, 24 rue Lhomond, 75231 Paris Cedex 05, France
and Laboratoire de Biophysique, Faculte´ de Me´decine et de Pharmacie, Rabat, Morocco
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We numerically solve the time-dependent Gross-Pitaevskii equation ~GPE! that describes the evolution of an
elongated dilute repulsive atomic Bose-Einstein condensate trapped in a one-dimensional ~1D! nonharmonic
potential. We find that the gray solitons, which are propagative solutions of the 1D GPE, traveling at an initial
constant velocity, smaller than the speed of sound, oscillate through the trapped condensate, but that this
oscillatory motion is accompanied by a spontaneous emission of small sound waves. By examining the gray
soliton trajectory and its velocity in the trapped repulsive Bose-Einstein condensate, we show that the oscil-
latory motion is uniform and nondissipative except at the returning points of the gray soliton, where it exhibits
a slight radiative acceleration ~antidamping!. Our numerical results are in good agreement with previous
theoretical predictions, but show the need to take radiation emission into account.
DOI: 10.1103/PhysRevA.68.043620 PACS number~s!: 03.75.Kk, 42.65.Tg, 67.40.Hf
I. INTRODUCTION
After the remarkable realization of Bose-Einstein conden-
sation ~1995!, in dilute vapor of alkali-metal atoms in three-
dimensional ~3D! magnetic traps on (87Rb,23Na,7Li) @1–3#
and on atomic hydrogen gas ~1998! @4#, the dilute atomic
Bose-Einstein condensates ~BEC’s!, compressible, nonlinear,
and macroscopic quantum fluids, have received a great deal
of attention in many areas of condensed matter physics. Re-
cently, the BEC’s in lower dimension systems ~1D, 2D! have
been extensively studied and crowned by the successful re-
alization of dilute repulsive BEC in 1D and 2D traps ~2001!
on 23Na @5# and in 1D traps on 7Li @6#. In this realization,
the BEC’s have been restricted to lower dimensions by a
crossover from 3D to 1D or 2D by reducing the number of
atoms in condensates trapped in highly elongated harmonic
1D magnetic traps and in disk-shaped optical harmonic 2D
traps. Today, more than 30 groups have produced BEC’s in
hydrogen, metastable helium, lithium, sodium, potassium,
and most often in rubidium @7,8#.
A dilute BEC is a quantum macroscopic degenerate gas
~bosonic gas! where the behavior of atoms can be described
by the same state wave function, known as the condensate
wave function or the quantum macroscopic wave function. In
a dilute BEC, only binary elastic interparticles collision are
relevant at lower temperatures (T.0) and they have been
characterized by a single parameter: the s-wave scattering
length denoted by a. Usually, the dynamical evolution, in
time and space, of such BEC’s, is accurately described by the
nonlinear Schrodinger equation, also known as the Gross-
Pitaevskii equation ~GPE!. This equation was directly de-
rived starting from the mean-field theory for the order pa-
rameter @9#. In the present work, we will study the dynamical
evolution of a BEC in a very elongated trap, where the dy-
namics takes place only in one dimension due to the strong
trap confinement in the transverse direction. This elongated
BEC in 1D is spatially homogeneous ~an infinite 1D BEC!
and characterized by a constant density. It can be described
dynamically, for a sufficiently low temperature (T.0) by
the following 1D GPE:
i\]tc52
\2
2m ]XXc2mc1gucu
2c , ~1!
where c is the complex field amplitude of the condensate
wave function, m is the chemical potential, ucu2 is the time-
dependent density of the condensate, and g is the coupling
constant characterizing the interparticle interactions in the
BEC. The constant g is related to the scattering length a
through g5(4p\2/mS)a , where S is the transverse area of
the elongated BEC and m is the mass of the particle. The
case g.0 corresponds to a dilute repulsive BEC (a.0),
whereas g,0 corresponds to a dilute attractive BEC (a
,0). The last nonlinear term in Eq. ~1! represents the self-
interparticle-interaction energy. By choosing a system of re-
duced units in which t, x, and A are defined as
t5
t
t0
, x5
X
j0
, and A5
c
Ar0
, ~2!
where t05(\/gr0) is the correlation time, j0
5(\/A2mgr0) is the healing length ~correlation length!, m
5gr0 is the chemical potential, and r0 is the inflow density
of the BEC in equilibrium, Eq. ~1! takes the simple form
i] tA52]xxA2A1uAu2A . ~3!
In this system of reduced units t, x, A, and speed of sound
defined as cs5Agr0/2m are dimensionless. We note that in
the considered elongated BEC, described by Eq. ~1!, the
healing length j0 must be much larger than the mean inter-
particle separation (1/r0) along the x axis of the BEC, i.e,
r0j0@1 @10#, and also larger than the mean half-radial width
R' of this elongated BEC, i.e, j0@R' . This latter criterion
is equivalent to m!v' , with m being the chemical potential
of BEC in 3D and v' the transverse frequency used to con-*Email address: azizrad@hotmail.com; Radouani@lps.ens.fr
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fine the BEC in the elongated form. Now, by confining the
preceding elongated BEC in a 1D potential trap U(x), it
becomes spatially inhomogeneous ~a finite or a trapped 1D
BEC!. In this case, Eq. ~3! takes the form
i] tA52]xxA2A1uAu2A1U~x !A . ~4!
Here, the density r and the total number of atoms N of the
BEC are defined as r5uAu2 and
N5E dxuAu2. ~5!
In the stationary regime (i] tA50), the Thomas-Fermi
approximation @that consists of neglecting the second deriva-
tive term in Eq. ~4!# allows us to obtain
r512U~x !. ~6!
This last equation indicates that 0<r<12U(x) and the ef-
fect of U(x) is to decrease the density r in the BEC. Ana-
lytically, Eq. ~4! for an untrapped BEC @U(x)50# is directly
integrable by the inverse scattering method @11,12# and has
the following stable propagative soliton solutions, called
gray solitons or dark solitons in nonlinear optics,
Au~x ,t !5
~c1il!2/21exp@l~x2x02ct !#
11exp@l~x2x02ct !#
, ~7!
with
c21l252, ~8!
where c and l are the velocity and depth gray soliton param-
eters, respectively, and x0 is its position at t50. Theoreti-
cally, Zakharov and Shabat @11,12# first treated solitons in an
infinite 1D BEC ~untrapped 1D BEC!, while Reinhardt and
Clark @13# first treated the case of solitons in a trapped BEC.
Gray soliton creation by a moving potential was studied
theoretically in Ref. @14#. In recent experiments, dark soli-
tons have been generated by optical phase imprinting tech-
niques in repulsive BEC of sodium ~Na! and rubidium ~Rb!,
respectively @15,16#.
It is instructive to note that the dilute BEC, although free
of container walls, are realized within the confines of a trap-
ping potential in three and lower dimensions. Early confining
traps were well approximated by harmonic potentials @13,17#
but more general ones are now in use @18#.
The purpose of the present work is to study numerically
the dynamical behavior of an elongated dilute repulsive
atomic BEC confined in 1D nonharmonic potential traps, and
described by the 1D GPE @Eq. ~4!#. To do that, we have
chosen a 1D nonharmonic potential trap U(x) in two forms.
In the first case, U(x) is taken as a flat potential U1(x) with
the parabolic boundaries,
U1~x !55
S x2x1L D
2
for 0<x<x1,
0 for x1<x<~ l2x1!,
S x2l1x1L D
2
for ~ l2x1!<x<l ,
~9!
where l is the width of U1(x), l is larger than x1 (x1527,
l5200) and L ~length! characterizes the smoothness of
U1(x). In the second case, we consider a flat potential U2(x)
formed by the same flat potential U1(x) with an added
Gaussian hump W(x) @with U2(x)5U1(x)1W(x)],
W~x !5W0expF2S x2x0s D
2G , ~10!
where s is the characteristic of the Gaussian hump and W0
50.5.
This work is organized as follows in Sec. II, we present
our numerical results that consists of gray solitons, their tra-
jectories, and velocities through the dilute repulsive atomic
BEC confined in nonharmonic potential traps. Section III is
devoted to a discussion of these results and conclusion of the
present work.
II. NUMERICAL RESULTS
We present briefly our numerical procedure. The initial
condition is built from the ground state of the 1D GPE @Eq.
~4!# which is a stationary solution A0 of this equation for
i] tA50. The algorithm consists of first minimizing the fol-
lowing Gross-Pitaevskii energy functional H associated to
the considered BEC,
H5E dxF u„Au21 12 ~ uAu221 !21U~x !~ uAu221 !G .
~11!
We note that Eq. ~4! can be obtained directly from H by
using a Hamiltonian system: i] tA5(]H/]A*). The minimi-
zation of H is performed by integrating to relaxation the
following 1D real Ginzburg-Landau equation (RGLE):
2] tR52]xxR2R1R2R1U~x !R ,
starting from an initial condition a(x) in the Gaussian form
with a(x)5a0exp@2(x2x0 /s1)2# ~with a050.5, x05100,
and s1530). This allows us to obtain the real and stable
ground state wave function R0. A gray soliton is then in-
serted by adding at t50 the modulus bs of the gray soliton
Au(x ,t) @Eq. ~7!# to R0.
The initial condition A0 for the numerical integration of
the GPE is thus taken in the convenient form: uA0u5R0
1bs21. The phase f0 of A0 is immediately determined by
remarking that f05fs because R0 is real, with fs being the
phase of Au(x ,t) at t50. The latter procedure allows one to
place the stationary soliton contained in A0 at a suitable po-
sition. A finite-difference Crank-Nicholson scheme is used to
A. RADOUANI PHYSICAL REVIEW A 68, 043620 ~2003!
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compute the numerical results presented in this paper, with
the respective discretization in space: Dx50.05, and in time:
Dt50.231024.
The numerical solutions of the 1D GPE @Eq. ~4!# with
U1(x) and U2(x) are shown in Figs. 1 and 2, respectively, in
which we plotted uA0u, f0 , uAu, and f as a function of
position x. In these figures, the gray soliton motion is repre-
sented at times t50,40, . . . ,320 ~with t50 for uA0u and f0)
corresponding to the successive positions of the gray soliton
shown in uAu and f , respectively. The gray soliton motion is
started from an initial position x0, in the right direction, and
with an initial constant velocity c51 smaller than the speed
of sound cs5A2. The figures show that the gray soliton
motion, through a repulsive BEC trapped in U1(x) and
U2(x), respectively, is oscillatory. It is accompanied, as can
be seen in uAu and f , respectively, by a spontaneous emis-
sion of small sound waves at each gray soliton returning
points, and after the crossing of the Gaussian hump W(x),
respectively. However, in the case of U2(x), the Gaussian
hump W(x) stops the gray soliton motion when the initial
velocity of the gray soliton is c<0.5 @with W0,0.5)] and
W0>0.6 ~with c51), respectively, and therefore, behaves,
for any value of s , as a returning point. The preceding re-
sults show that W(x) plays the role of an obstacle placed in
the flat part of U2(x), and its effect on the gray soliton
motion depends on the parameter values W0 and s , respec-
tively. We note that, in the case of U1(x), and for a low
initial velocity c,0.3, the gray soliton motion remains os-
cillatory, but the emission of sound waves decreases with
velocity. In order to understand and study quantitatively the
origin of the emission of these sound waves, we numerically
computed the gray soliton trajectories in the U1(x) and
U2(x) traps. The trajectories, plotted in Fig. 3 ~solid line!,
are used to calculate the value of the gray soliton velocity v
before and after returning points, and before and after the
crossing of the Gaussian hump. Thus, we deduced that the
gray soliton velocity v , after each returning point and after
each crossing of the Gaussian hump, is constant but slightly
greater than its value before. For example, for the first re-
turning point: v151 before and v251.042 after; with Dv
5v22v150.042 for U1(x) @with L56.9006 and l5200
~see Fig. 3!#. This slight and progressive increase of v , pro-
duced after returning points, leads the gray soliton, moving
in U1(x), to reach the speed of sound cs and to disappear
after the antidamping time scale t . So, the preceding results
allow us to conclude that the motion of the gray soliton is
uniform through the repulsive BEC trapped in U1(x), and
not dissipative except at returning points where the gray soli-
FIG. 1. Numerical solutions of the GPE @Eq. ~4!# from times t
50 to t5320 ~for c5l51) with a nonharmonic flat form potential
trap U1(x) in 1D @Eq. ~9! with l5200, L56.9006, x05100, and
x1527]. Top: modulus uA0u ~left! and phase f0 ~right!, as a func-
tion of position x, of the stationary solution A0 of the 1D GPE.
Bottom: modulus uAu ~left! and phase f ~right!, as a function of
position x, of the gray soliton A, solution of the 1D GPE, at succes-
sive times t50,40, . . . ,320, respectively ~in ascending order!. We
note that, traveling through the trapped repulsive BEC in the right
direction from the initial position x05100 and with a constant ve-
locity c,cs ~with cs is the speed of sound!, the gray soliton is
accompanied after the first ~in the right for xr5178), and the sec-
ond ~in the left, for xl522) returning points, by emission of small
sound waves shown on modulus uAu and phase f , respectively. The
motion of the gray soliton before the first returning point is in the
right direction for 0,t,80, in the left direction after the first re-
turning point for 80<t,240, and in the right direction after the
second returning point for 240<t<320. uA0u and f0 correspond to
t50.
FIG. 2. Numerical solutions of GPE @Eq. ~4!# from times t50 to
t5320 ~for c5l51) with a nonharmonic flat form potential trap
U2(x) in 1D with a Gaussian hump W(x) placed on the position
x05120 @Eq. ~10!, with l5200, L56.9006, x0570, W050.5, and
s52]. Top: modulus uA0u ~left! and phase f0 ~right!, as a function
of position x, of the stationary solution A0 of the 1D GPE. Bottom:
modulus uAu ~left! and phase f ~right!, as a function of position x,
of the gray soliton A, solution of the 1D GPE, at successive times
t50,40, . . . ,320, respectively ~in ascendant order!. We note that,
travelling through the trapped repulsive BEC in the right direction
from the initial position x0570 and with a constant velocity c
,cs (cs is the speed of sound!, the gray soliton is accompanied,
after the first ~in the right, for xr5178) and the second ~in the left,
for xl522) returning points, by emission of small sound waves
shown on modulus uAu and phase f , respectively. The motion of the
gray soliton before the first returning point is in the right direction
for 0,t,80, in the left direction after the first returning point for
80<t,240, and in the right direction after the second returning
point for 240<t<320. uA0u and f0 correspond to t50.
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ton velocity changes. This acceleration leads to the radiative
emission ~sound waves! at returning points. In order to com-
pare our numerical results with previous theoretical predic-
tions, we have computed the gray soliton trajectory starting
from the following equation of motion in one dimension
x¨ 5
2dU
dx . ~12!
Equation ~12! was established for the motion of a gray soli-
ton considered as a particlelike object oscillating in an arbi-
trary potential U(x) @19#. The normalization of Eq. ~12! cor-
responds to our normalization of the GPE in Eq. ~4!. In Fig.
3, we plotted ~dashed line! the gray soliton trajectories ob-
tained by integrating numerically Eq. ~12! for U1(x) and
U2(x), respectively ~with l5200, L56.9006, and s52). In
Fig. 3, we note a slight difference between the trajectories
directly computed from Eq. ~4! GPE ~solid line! and pre-
dicted theoretically by Eq. ~12! ~dashed line! for the same
initial velocity c51 and l51. Indeed, the trajectories di-
rectly computed starting from GPE ~solid line! are advance
in time, compared with those computed from Eq. ~12!. This
advance ~or difference! corresponds to the velocity increase
of the gray soliton after the returning points and the crossing
of the Gaussian hump. In contrast, the velocity of the par-
ticlelike soliton @Eq. ~12!# is constant and has the same value
before and after the returning points, and after the crossing of
the Gaussian hump. The comparison of the two trajectories
of the gray soliton confirms the production and emission of
sound waves at the returning points and at the crossing of the
Gaussian hump in the elongated repulsive BEC trapped in
potentials U1(x) and U2(x), respectively. Figure 4 is a
space-time plot where the trajectory of the gray soliton
~black line! and the trajectories of the emitted phonons ~gray
line! can both be seen. Phonon emission is clearly produced
at the first and the second returning points. The phonons
travel with a velocity greater than that of the gray soliton,
and their trajectory is almost undisturbed when they recross
the soliton path.
The computation of total energy E @Eq. ~11!# and total
number of particles N @Eq. ~5!# of the repulsive BEC trapped
in U1(x) show that E and N are numerically well conserved
in the course of time before and after the first returnig point,
respectively ~before E1524.182 and N15152.960, after E2
524.184 and N25152.963, with DE5231023 and DN
5331023).
Now, we present the numerical results obtained by study-
ing the velocity increase Dv , produced at a returning point,
as a function of the variation of the smoothness L, and the
characteristics s of the Gaussian hump W(x), respectively.
So, in Fig. 5, we plotted the velocity increase Dv produced
on the first and the second returning points, respectively, as a
function of L for U1(x) @Fig. 5 ~left!#, and as a function of s
for U2(x) on the first crossing of the Gaussian hump W(x)
by the gray soliton @Fig. 5 ~right!#. Figure 5 ~left! shows that
Dv increases as the length scale L of the boundary becomes
longer. Figure 5 ~right! shows that Dv increases progres-
sively with the length scale s for 0.25<W0<0.5 ~with l
5200 and L56.9006), but it becomes practically constant
for a large s . So, we find that the total emitted radiation
increases as the potential becomes smoother ~but also
longer!, contrary to what could naively be expected.
III. DISCUSSION AND CONCLUSION
We have used nonharmonic potential traps in 1D of the
form U1(x) and U2(x) to treat the dynamical evolution of an
elongated dilute repulsive atomic BEC confined in U1(x)
FIG. 3. Left: comparison of two trajectories x, as a function of
time t, of a gray soliton moving through the repulsive BEC trapped
in a nonharmonic flat form potential U1(x) in 1D with l5200, L
56.9006 @Eq. ~9!#, and x05100. The trajectory ~solid line! is com-
puted directly from numerical solutions of GPE @Eq. ~4!#. This tra-
jectory is in advance in time compared with the gray soliton trajec-
tory ~dashed line! computed from the equation of motion in 1D @Eq.
~12!#. This advance is due to a small increasing of the gray soliton
velocity after returning points. Right: comparison of two trajecto-
ries x, as a function of time t, of the gray soliton moving through the
repulsive BEC trapped in a nonharmonic flat form potential U2(x)
in 1D with a Gaussian hump, with l5200, L56.9006, x0570,
W050.5, and s52 @Eq. ~10!#. The trajectory ~solid line! is com-
puted directly from numerical solutions of the GPE @Eq. ~4!#. This
trajectory is in advance in time as compared with the gray soliton
trajectory ~dashed line! computed from the equation of motion in
1D @Eq. ~12!#. This advance is due to a small increase of the gray
soliton velocity after the crossing of the Gaussian hump and return-
ing points.
FIG. 4. Space-time plot in gray level of the difference
uA(x ,t)u2R0, where uA(x ,t)u corresponds to Fig. 1 ~bottom! and
R0 is the ground state wave function R0(x). The plot shows the
trajectory of motion of the gray soliton ~black line! and that of the
emitted phonons ~gray line!. The phonons are emitted after the first
(x15178) and the second (x2522) returning points of the gray
soliton. Their velocity is constant and greater than that of the gray
soliton. One can note that once the phonons are emitted they do not
recombine with the gray soliton.
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and U2(x), respectively, and accurately described by the
GPE. Our numerical results obtained from integration of
GPE @Eq. ~4!#, have allowed us to reveal a spontaneous
emission of small sound waves ~phonons! which were ac-
companying, after each returning point, the uniform and non-
dissipative motion of the gray soliton through the trapped
elongated repulsive BEC. The production and emission of
these small sound waves result in a small variation of the
gray soliton velocity after each returning points, and after the
crossing of the Gaussian hump, respectively. The difference
between the velocities of the gray soliton before and after the
returning points and before and after the crossing of the
Gaussian hump depends nonlinearly on L and on s , respec-
tively ~Fig. 5!. Flat parabolic boundaries ~large L), or an
elongated Gaussian hump ~large s), corresponds to a finite
increase of Dv . In contrast, a very small increase of Dv is
associated to sharply rising parabolic boundaries ~small L),
or to well localized Gaussian hump ~small s).
The effect appears qualitatively quite similar to radiation
emission by a moving charged particle. The particle does not
radiate when it moves at a constant velocity but radiates as
soon as it is accelerated since it is coupled to the excitations
of the corresponding ground state, that is, the photons. Simi-
larly, the gray solitons moving at constant velocity are exact
solutions of the Gross-Pitaevskii only when the potential is
flat. When the potential varies, the soliton emits sound waves
since it is coupled to the excitations of the ground state, that
is, the sound waves. It could have been thought that
smoother potentials would lead to smaller radiation emis-
sion. In fact, the results of Fig. 4 suggest that the ‘‘greater
adiabaticity’’ of the smoother potential is counterbalanced by
the fact that the soliton reflection time is longer. It remains to
be seen if the qualitative view presented above can be pushed
so as to give a complete calculation of phonons emission in
the present case and explains this surprising result. Although
this may appear a rather difficult task at present, it would
also be interesting to investigate radiation emission in ex-
periments @20#.
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FIG. 5. Left: this figure shows the variation of the difference Dv
between the velocities of the gray soliton before and after the first
~solid line! and the second ~dashed line! returning points, respec-
tively, as a function of the smoothness L for U1(x) ~with l
5200). In these two cases, Dv increases as the length scale L
becomes longer. Right: this figure represents the difference Dv be-
tween the velocities before and after the first crossing of the Gauss-
ian hump W(x) by the gray soliton, as a function of s for U2(x)
~with l5200, L56.9006). To take into account the slight variation
of the velocity of the gray soliton after the Gaussian hump W(x),
we plotted, for W050.5 in Eq. ~10!, the mean values of Dv , with
error bars, associated with s52,4,6,8,10, respectively. This figure
shows that Dv is very small for a small s , and it becomes relatively
relevant but practically constant with the increase of the length
scale s .
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Soliton and phonon production by an oscillating obstacle
in a quasi-one-dimensional trapped repulsive Bose-Einstein condensate
Abdelaziz Radouani*
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and Laboratoire de Biophysique, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat, Morocco
(Received 20 November 2003; published 1 July 2004)
We use the one-dimensional (1D) Gross-Pitaevskii equation to investigate the dynamical evolution of a
dilute repulsive Bose-Einstein condensate (BEC) confined in an elongated static nonharmonic trap and stirred
by an oscillating Gaussian obstacle moving at uniform speed in alternate direction. Direct numerical solutions
of this equation show that above a critical obstacle velocity, the motion of the obstacle creates gray solitons and
phonons. At first, when the velocity of the obstacle increases, the dissipation also increases. But the dissipation
reaches a maximal value and then decreases dramatically and vanishes at high obstacle velocities. Our results
at low obstacle velocities are similar to those previously obtained experimentally and by simulations in the case
of vortice and phonon production in 3D and 2D trapped repulsive BEC’s. But at high obstacle velocities, we
show that the quasi-1D trapped repulsive BEC behaves as a quasisuperfluid medium with disappearance of
gray soliton and phonon excitations. This extends previous results and provides the main dependence of the
phenomenon on the obstacle characteristics.
DOI: 10.1103/PhysRevA.70.013602 PACS number(s): 03.75.Kk
I. INTRODUCTION
Since the discovery of superfluidity in helium II [1], in-
tensive experimental and theoretical efforts have been de-
voted to the investigation of elementary excitations and su-
perfluidity in quantum Bose gases. Remarkable
developments in this field have led to new concepts such as
the critical velocity first introduced by Landau [2] in his
famous criterion, phonons and speed of sound predicted by
Bogoliubov [3], quantized vortices proposed by Feynman
[4], and others. However, strong interparticle interactions
within superfluid liquid helium, plus thermal and quantum
fluctuations, impede the formulation of a satisfactory micro-
scopic theory that can be able to explain from first principles
the mechanism of superfluidity and production of vortices in
liquid helium.
With the successful experimental realization of Bose-
Einstein condensates (BEC’s) [5–7] in trapped dilute alkali
vapors, remarkable experimental studies of the dynamical
properties of BEC’s have been performed. In particular, im-
portant features of these condensates were found in the MIT
experiment on the interference of two independently pre-
pared condensates [8]. In the JILA experiment [9] in a dilute
and almost pure BEC at zero temperature sT=0d, it was
found that only binary elastic interparticle collisions are rel-
evant and can be characterized by a single parameter: the
s-wave scattering length denoted a. These latter results have
constituted a direct verification of the Bogoliubov approach
of weakly interacting Bose gases [3] and justified the use of
the mean-field approximation to model the dynamical and
quantum properties of a dilute BEC near zero temperature. A
very remarkable consequence is that the time evolution of
such a condensate wave function can be accurately described
by the nonlinear Schrödinger equation (NLSE), also known
as the Gross-Pitaevskii equation (GPE) [10]. This has al-
lowed for direct quantitative comparisons between theory
and experiment [12]. The stability of large BEC’s requires
repulsive interparticle interactions (positive a).
Two different directions have recently attracted particular
interest. One of them is the study of BEC’s in reduced di-
mensionality. Indeed, development of the trapping tech-
niques has allowed for the realization of very anisotropic
geometries, where the confinement is so strong in one or two
spatial directions that at low temperatures the transversal
motion is “frozen” and does not contribute to the dynamics
of the system. The mean-field energy, due to binary interpar-
ticle interactions, becomes smaller than the typical trapping
energy in these directions. In this way, dilute repulsive
BEC’s have been realized in one dimension (1D) and 2D on
23Na [14] and in 1D on 7Li [15]. Another trend is the study
of the creation of elementary excitations (vortices, solitons,
and phonons) and dissipation in BEC’s. The critical velocity
and dissipation in these systems were studied theoretically
[16,17] and experimentally first by Raman et al. [18] by
moving a focused laser beam through a cigar-shaped repul-
sive BEC.
In recent experimental developments, vortices were real-
ized in repulsive BEC’s [19,20], while gray solitons have
been generated in 3D repulsive BEC’s by phase imprinting
techniques on sodium 23Na [21] and on rubidium 87Rb [22].
Theoretically, gray solitons and phonons creation by a poten-
tial obstacle moving at a uniform speed in a quasi-1D infinite
fluid have also been studied [23–25]. Early confining traps
were well approximated by harmonic potentials [11–13], but
more general ones are now in use [26]. Very recently, the
dynamical evolution of a repulsive BEC confined in a
quasi-1D static nonharmonic trap has been numerically stud-
ied and revealed that the reflection of a gray soliton by the
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parabolic boundaries of the nonharmonic trap gives rise to
the emission of phonons [27,28]. In the present work, we
consider a very elongated dilute repulsive BEC confined in a
static nonharmonic trap. In order to create elementary exci-
tations of soliton and phonon types, we stir this trapped con-
densate by an oscillating Gaussian obstacle (an external lo-
calized repulsive potential). The speed of the obstacle
through the condensate is constant but its direction reverses
periodically. We numerically solve the 1D GPE that de-
scribes the dynamical evolution of this trapped condensate
and investigate the superfluidity and dissipation in this
quasi-1D trapped condensate at different constant obstacle
velocities.
This work is organized as follows: In Sec. II, the model
describing the dynamical evolution of the trapped quasi-1D
BEC stirring with the oscillating obstacle in the Gaussian
form and the numerical procedure are presented. Our nu-
merical results are presented in Sec. III. They consist in the
identification of elementary excitations created by the motion
of the oscillating Gaussian obstacle through the quasi-1D
trapped BEC and in the exploration of superfluid and dissi-
pative behaviors of this condensate for different obstacle ve-
locities. Section IV is devoted to a discussion of these results
and to the conclusions of the present work.
II. DYNAMICAL DESCRIPTION
A. Model and oscillating obstacle
The dynamical evolution of the condensate wave function
can be accurately modeled by the usual dimensionless 1D
GPE:
i]tA = − ]xxA − A + uAu2A + Usx,tdA , s1d
where A is the complex field amplitude of the condensate
wave function, r= uAu2 the time-dependent density of the
condensate (with N=edxuAu2 the total number of atoms in the
trapped BEC), and Usx , td the 1D static nonharmonic trap
Vsxd superimposed upon the time-dependent oscillating
Gaussian obstacle Wsx , td with Usx , td=Vsxd+Wsx , td. We
choose Vsxd as a flat potential with parabolic boundaries:
Vsxd =5S
x − x1
L D
2
for 0 ł x ł x1,
0 for x1 ł x ł sl − x1d ,
S x − l + x1L D
2
for sl − x1d ł x ł l ,
s2d
where l is the width of Vsxd (l is larger than x1, x1=27, l
=200) and L (length, L=6.9) characterizes the smoothness of
Vsxd. The oscillating Gaussian obstacle Wsx , td, initially cen-
tered at x0, is expressed as
Wsx,td = W0expF− S x − xstd − x0
s
DG , s3d
where W0 and s are the obstacle depth and width, respec-
tively. The oscillatory uniform motion of the Wsx , td is ob-
tained by taking xstd in the following triangular form as a
function of the time t:
xstd = 5vSt −
n
f D for 0 , St − nf D , 12f ,
− vSt − nf D + 4a for 12f , St − nf D , 1f ,
s4d
where n is the number of completed oscillations, a is the
amplitude (half of the distance between motion extrema),
and v, expressed as v=4af , is the constant obstacle velocity.
We note that Wsx , td represents the laser beam used in the
experiment of Raman et al. [18]. For this 1D description to
be valid, the healing length j of the condensate must larger
than the mean interparticle separation 1/r along the x axis of
the BEC—i.e., rj@1—and also larger than the mean half
radial width R' of this elongated BEC—i.e., j@R' [27,29].
B. Numerical procedure
We present briefly our numerical procedure. The initial
condition is built from the ground state of the 1D GPE [Eq.
(1)] which is the stationary solution A0 of this equation with
a stationary Gaussian obstacle Wsx ,0d at t=0. It is obtained
by minimizing the Gross-Pitaevskii energy functional H as-
sociated with Eq.(1):
H =E dxFu„Au2 + 12 suAu2 − 1d2 + Usx,0dsuAu2 − 1dG . s5d
The minimization of H is performed by integrating to relax-
ation the 1D real Ginzburg-Landau equation (RGLE) [with
Usx ,0d=Vsxd+Wsx ,0d]
]tR = − ]xxR − R + R2R + Usx,0dR , s6d
starting from an initial condition gsxd of the Gaussian form
with
gsxd = g0HexpF− S x − x0
s1
D2GJ ,
with g0=0.5, x0=100, and s1=30. This provides the real and
stable ground-state wave function R0, which constitutes our
initial condition A0sA0=R0d. A finite-difference Crank-
Nicholson scheme is then used to evolve Eq. (1) starting
from this initial condition. We checked that the total number
of atoms in the trapped condensate is conserved for all our
numerical results.
III. NUMERICAL RESULTS
The shape of Wsx , td varies with the parameters W0 and s
as can be seen from Eq. (3), whereas the value of its velocity
v depends on amplitude a and frequency f (with v=4af).
The 1D GPE [Eq. (1)] has been integrated at various fre-
quencies associated with different obstacle velocities and for
different obstacle parameters W0 and s. In Fig. 1, we first
present numerical solutions of Eq. (1) (with W0=0.5, s=5,
and a=5) at four frequencies associated with different ob-
stacle velocities, v=0.16, 0.625, 1.40, 3.36. As expected for
obstacle velocities v below a critical value vc (e.g., for v
=0.16, vc=0.28), the oscillatory uniform motion of Wsx , td
ABDELAZIZ RADOUANI PHYSICAL REVIEW A 70, 013602 (2004)
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produced almost no excitations in the condensate [Fig. 1(a)].
In contrast, when v exceeds vc, the obstacle uniform motion
produces gray solitons and phonons which are successively
emitted to the right and left of the obstacle [Figs. 1(b) and
1(c)]. We note that the soliton velocities are greater than that
of the obstacle [for example, in Fig. 1(b), v=0.625, vsoliton
=0.92]. The increase of v first leads to the increase of total
emission of solitons and phonons [Fig. 1(c)] as previously
reported in 2D and 3D repulsive condensates. However, fur-
ther increase in v reveals a different phenomenon. When v
exceeds a given value (v=1.4 for Fig. 1), gray soliton emis-
sion reaches a maximum at v=1.4 [Fig. 1(c)] and then dis-
appears progressively [Fig. 1(d)], and finally almost com-
pletely vanishes at high velocities sv=4,5 ,10d. The
progressive disappearance of gray solitons in the condensate
depends on the obstacle velocity and is accompanied by an
increase of emitted phonons. This numerical observation can
be partially understood by taking into account the relation
between the depth l of a gray soliton and its velocity c2
+l2=2 (see Ref. [27]). This indicates that a gray soliton
which is steady in the obstacle frame disappears for l=0 and
transforms into phonons, because its velocity c exceeds the
speed of sound defined as cs=˛2 [Fig. 1(d)].
As for phonons, the emission first is only due to the
abrupt change of the obstacle velocity at motion extrema;
then, it increases with the increase of v and finally also com-
pletely disappears at high velocity.
In order to further quantify these results and investigate
dissipation at different obstacle velocities and for various
parameter values of W0 and s, we have computed both the
total energy E of the condensate [Eq. (5)] and the associated
mean rate of energy dissipation kdE /dtl for different obstacle
velocities. This mean rate is obtained by a linear regression
analysis of the energy-time data and represents the variation
in time of the condensate total energy. In Fig. 2, we plotted
kdE /dtl associated with different obstacle velocities (black
circles) and for W0=0.5, s=5, and a=5. This figure shows
that below a critical velocity vc=0.28, the total energy E
remains constant in time skdE /dtl.0d. But for v.vc,
kdE /dtl increases approximately linearly with v, attains an
upper limit, and then decreases and vanishes at high obstacle
velocities. The decrease of kdE /dtl is exponential for high
obstacle velocities, as can be seen in the inset of Fig. 2.
In order to make contact with previous results, we first
examine the dependence of kdE /dtl and the critical velocity
vc on the depth W0 and separately on the width s of the
oscillating obstacle Wsx , td (with W0,1). We plot in Fig. 3
the energy increase as a function of obstacle velocity v for
W0=0.30, 0.50, 0.75 (with s=5 and a=5). The figure shows
that the dissipation in the condensate increases with an in-
crease of the obstacle depth W0. The critical velocity value
associated with every curve svc=0.10,0.28,0.47d can be
evaluated by extrapolation. The critical velocity is found to
depend on W0. In the inset, W0 is plotted as a function of vc
by using directly the preceding evaluated values of W0 and
vc. The different values obtained are compared to a previous
prediction valid for W0,1 and s@1 [23]:
FIG. 1. Solution modulus uAu of Eq. (1) (with W0=0.5, s=5, and
a=5) obtained at four frequencies f =0.0080, 0.03125, 0.0700, and
0.1666 which correspond to the constant obstacle velocities v
=0.16, 0.625, 1.40, and 3.36, respectively. These four figures, in
which uAu is plotted as a function of position x, indicate that the
oscillatory obstacle motion (v=0.16, vc=0.28, where vc is the criti-
cal velocity) does not create excitations for v,vc (a), but that this
motion produces elementary excitations of gray soliton and phonon
types for v.vc: v=0.625 (b) and v=1.40 (c). We note that these
excitations disappear progressively at high obstacle velocities—for
example, v=3.36 (d).
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W0 =
v2
4
−
3
2Sv
2
2 D
1/3
+ 1. s7d
This inset illustrates that the numerically values obtained of
W0 and vc are in good agreement with those theoretically
predicted by Eq. (7).
Figure 4 represents the dependence of kdE /dtl for a fixed
depth W0,1 and amplitude a.2 (here W0=0.5, a=5), on
the width s of the oscillating obstacle Wsx , td. In this figure,
kdE /dtl is plotted as a function of the obstacle velocity v for
s=1, 3, 5. We note that as s decreases, both the dissipation
represented by kdE /dtl and the critical velocity vc in the
condensate increase. The increase of s favors the suppres-
sion of gray solitons and phonons in the condensate at high
obstacle velocities.
Analytical interpretation of emission suppression
at high velocity
The exponential decrease of kdE /dtl at high obstacle ve-
locities (see inset of Fig. 2) contrasts with previous results
reported in two and three dimensions. We provide here a
simple explanation of this effect modeled upon classic cal-
culations of radiation of capillary-gravity waves by a moving
obstacle [30]. An estimate of the radiation emitted by a par-
ticle is also provided in Ref. [31], but without consideration
of the high-velocity behavior in 1D.
We can linearize Eq. (1) for small oscillations in the form
A = 1 + hsx,td , s8d
where h is a small perturbation (h!1, and hsx , td
=h0expfiskx−vtdg). This leads to the well-known dispersion
relation
v = k˛k2 + 2 s9d
and provides the wave phase velocity cskd=v /k=˛k2+2.
Dissipation is dominated by waves that appear steady in the
FIG. 2. The mean rate kdE /dtl, which represents the increase of
the condensate energy by the oscillating obstacle motion, is plotted
as a function of different constant obstacle velocities (black circles),
with W0=0.5, s=5, and a=5. This figure shows that kdE /dtl.0
for velocity values v below a critical velocity vc=0.28. For v.vc,
it increases approximately linearly with the increase of v, attains its
upper limit, and then decreases progressively and tends to zero at
high obstacle velocities sv.4d. The decrease of kdE /dtl with the
increase of v is exponential as shown in the inset.
FIG. 3. Dependence of the mean rate kdE /dtl and critical veloc-
ity vc on the depth W0,1 of the oscillating obstacle Wsx , td for
fixed width s@1 and amplitude a.2 (here s=5, a=5). We find
that vc=0.10 for W0=0.75 (dashed circles), vc=0.28 for W0=0.50
(black circles), and vc=0.47 for W0=0.30 (black diamonds). In the
inset, the preceding values (vc with error bars) are compared to the
equation W0=v2 /4−
3
2 sv
2 /2d1/3+1. The three values of vc directly
evaluated and represented by error bars are in good agreement with
those predicted theoretically (line).
FIG. 4. Dependence of the mean rate kdE /dtl and critical veloc-
ity vc on the width s of the oscillating obstacle Wsx , td for fixed
depth W0,1 and amplitude a.2 (here W0=0.5 and a=5). The
three curves correspond, respectively, to s=1 (black squares), s
=3 (black circles), and s=5 (black triangles). We note that the
dissipation represented by kdE /dtl and the critical velocity vc in-
crease with the decrease of s. The increase of s favors the suppres-
sion of gray solitons and phonons in the condensate at high obstacle
velocities.
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obstacle frame and satisfy cskd=v. This determines the wave
number of the emitted phonons as
k = ˛v2 − 2. s10d
Now, the emission rate of phonons of wavelength k is
proportional to the Fourier transform P˜ ss ,kd of the modulus
of the superfluid wave function modulation Psx /sd due to
the moving obstacle. Considering an obstacle moving at sta-
tionary speed v [23], Psx /sd is approximately obtained as
PS x
s
D . F1 − 4Wsx,0d
v2
G−1/4. s11d
For v@˛2, Eq. (10) can be approximately written as k.v,
and the wavelength of the emitted phonons becomes much
shorter than the length scale of the potential. So
P˜ ss,kd =E expsikxdPS x
s
Ddx ~ exps− bskd for k @ 1
s12d
or
P˜ ss,kd ~ exps− bsvd , s13d
where b=˛lnsv2 /4W0d and W0 is the prefactor of the expo-
nential in Eq. (3). Here b depends on the shape of P and
comes from the complex singularity of Eq. (11) closed to the
real axis. In the range of velocities considered, b depends
very weakly on v and Eq. (12) explains the exponential sup-
pression of emission at high velocities observed in Fig. 2. It
also explains why an increase in s favors this suppression as
seen in Fig. 3 since this further increases the moving poten-
tial length scale as compared to the wavelength of the emit-
ted phonons. The estimate given by Eq. (13) is of course
only valid for a smooth potential. Dissipation suppression at
high velocity is much less prononced for nonsmooth poten-
tials like those considered in Ref. [25], since their singulari-
ties lie on the real x axis.
IV. DISCUSSION AND CONCLUSION.
In this paper, we have analyzed the creation of elementary
excitations produced by an oscillating obstacle through a
quasi-1D trapped repulsive Bose condensate. We have shown
that the creation of excitations, gray solitons, and phonons
depends on the obstacle velocity and on the obstacle shape.
We have confirmed previous calculations of critical veloci-
ties in 1D [23]. We have found that the dissipation increases
with the increase of the obstacle velocity value, like in the
case of the formation of vortices previously studied [17,18],
but contrarily to the case of vortices, we have found that it
attains an upper limit and then decreases exponentially with
the obstacle velocity increase. At high obstacle velocity, the
dissipation vanishes and the repulsive condensate behaves as
a quasisuperfluid. This absence of dissipation already noted
in Ref. [25] is reminiscent of that previously described for
the motion of a smooth potential with s@1 [32] at fixed
velocity as interpreted in Ref. [33]. In both cases, dissipation
suppression comes because the wavelength of the emitted
phonons is short compared to that of the stirring potential.
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Résumé :
Depuis la réalisation expérimentale en 1995 des premiers condensats gazeux de Bose-Einstein (B-E) d'atomes
alcalins :
(
87Rb , 23Na , 7Li
)
, ultra-froids (T = 0 oK) et conﬁnés dans des pièges magnétiques 3D, la physique
des condensats de Bose-Einstein et de Fermi a connu un développement remarquable aussi bien expérimental
que théorique. L'objectif de ce mémoire de thèse a été ﬁxé dans le cadre général du progrès récemment accompli
dans l'étude de l'évolution dynamique des condensats de B-E répulsifs, et de la réduction de leur dimensionnalité.
Le manuscrit de cette thèse comprend deux parties. La première a été consacrée, d'une part, à la présentation
du phénomène de la condensation de B-E depuis sa prédiction en 1925 par Einstein, dans un gaz idéal de Bose,
jusqu'à sa réalisation en 1995, et d'autre part, à la description de la dynamique des condensats dilués de B-E, à
la température T = 0 oK, par l'équation nonlinaire de Schrödinger (ENLS), connue aussi sous le nom : équation
de Gross-Pitaevskii (EGP). La seconde partie comprend les résultats numériques de notre étude portant sur la
dynamique d'un condensat de B-E répulsif, quasi-1D et conﬁné dans un piège non-harmonique (piège allongé
avec des bords paraboliques), et sur son comportement dissipatif et superﬂuide. Notre étude a montré que: i)
les bords paraboliques du piège considéré, ainsi qu'un obstacle en forme d'une bosse gaussienne, placé dans la
partie plate de ce piège, ont un eﬀet d'anti-amortissement sur la propagation uniforme d'un soliton gris dans
le condensat, et cet eﬀet se manifeste par une émission spontanée des phonons; ii) le mouvement uniforme
et rectiligne (en va-et-vient) d'un obstacle gaussien dans le condensat considéré conduit, lorsque la vitesse
constante de l'obstacle dépasse une certaine valeur critique ( vitesse critique ), à la création des solitons gris
et des phonons dans ce condensat qui devient un milieu dissipatif. Nous avons montré que le comportement
dissipatif du condensat croît avec l'augmentation de la vitesse de l'obstacle, atteint son maximum et ﬁnit par
disparaître quasi-totalement pour de grandes valeurs de la vitesse constante de l'obstacle, pour lesquelles le
condensat se comporte comme un quasi-superﬂuide.
Mots clés : Condensation de Bose-Einstein, Piégeage magnétique, Refroidissement évapo-
ratif, Condensat de Bose-Einstein quasi-1D, Equation de Gross-Pitaevskii, Solitons gris, Anti-
amortissement, Vitesse critique, Super-ﬂuidité et Dissipation.
Abstract :
Since the experimental realization of the ﬁrst Bose-Einstein condensates (BEc's), in 1995, in ultra-cold
(T = 0 oK) dilute vapor of alkali-metal atoms
(
87Rb , 23Na , 7Li
)
, conﬁned in three-dimensional (3D) magnetic
traps, the physics of the BEc's and of the Fermi has known a remarkable development both experimentally and
theoretically. The purpose of this thesis has been ﬁxed in the general frame of the recent progress accomplished
in the study of the dynamical evolution of the repulsive BEc's and the reduction of their dimensionality. This
thesis contains two parts. In the ﬁrst, we describe the Bose-Einstein condensation phenomenon like it was
predicted in 1925 by Einstein in an ideal gas of bosonic atoms, and then realized in 1995 in a dilute gas of
alkali-metal atoms. We point out that the dynamical evolution of a dilute Bose-Einstein condensate at T = 0 oK
is accurately described by the non-linear Schrödinger equation (NLSE), also known as the Gross-Pitaevskii
equation (GPE). In the second part, we study the dynamical, dissipative and superﬂuid behaviours of a quasi-
1D repulsive dilute Bose-Eintein condensate conﬁned in an elongated nonharmonic trap (elongated trap with
parabolic boundaries). Our numerical results show that : i) the eﬀect of the trap parabolic boundaries and of a
Gaussian hump placed in the ﬂat part of the same trap, is anti-damping on the uniform propagation of a gray
soliton in the condensate. This eﬀect manifests by a spontaneous emission of phonons ; ii) the production of
a rectiline oscillating uniform motion by a Gaussian obstacle in the condensate, leads to the creation of gray
solitons and phonons when the obstacle constant velocity exceeds a critical value. In this case, the Bose-Einstein
condensate becomes a dissipative medium. We have illustrated that the dissipative behaviour of the condensate
increases with the increase of the obstacle velocity, attains its maximum, then decreases and disappears at
high values of the obstacle constant velocities. In this limit, the Bose-Einstein condensate behaves as a quasi-
superﬂuid.
Keywords : Bose-Einstein Condensation, Magnetic Traps, Evaporative Cooling, Quasi-1D
Bose-Einstein condensate, Gross-Pitaevskii equation, Gray Solitons, Anti-Damping, Critical Ve-
locity, Dissipation and Superﬂuidity.
